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なお、電気通信大学でのガラス細工技術講習会については既報 (200 2 年度 技術報告集、 V
o 1. 8; 福井大学技術部)を参照してください。
今日、技術業務をこなす上でWe b 、電子メーノレが快適に使えることが当り前の時代になってい




















写真 1 講師の方々。左から電通大の石井氏、才木氏 写真 2 講演会場の様子①
写真 3 総合情報処理センターから問中先生も聴講に 写真4 講演会場の様子②
写真 5 講演会場の様子③
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